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SAŽETAK: Porezna evazija je pokazatelj neprihva anja poreznog tereta zbog ega 
obveznik, u namjeri da ga ne plati, poduzima odre ene radnje koje ne moraju biti protivne 
zakonu. Ali ako se izbjegavanjem pla anja poreza dolazi u sukob sa zakonom, govorimo o 
poreznoj utaji ili defraudaciji poreza. Me usobnim djelovanjem institucionalnih, pravnih i 
socioekonomskih mjera može se utjecati na smanjenje porezne utaje. Za efikasnost fun-
kcioniranja poreznog sustava od velike je važnosti informacijski sustav kojem je svrha 
siguran obuhvat podataka o obvezama i uplatama javnih prihoda te njihova pravovremena 
obrada radi utvr ivanja poreznih zaduženja. Da se uspostavi suradnja izme u službenika i 
specijalista za informacijske sustave, predlaže se uvo enje menadžera podataka. 
KLJU NE RIJE I: porezi, porezna evazija, porezna utaja, informacijski sustav, 
menadžer podataka. 
ABSTRACT: Tax evasion is indicated by non-accepting tax burden and due to its 
avoiding, taxpayer undertakes certain actions which should not be in opposition with law. 
When, however, tax payment avoidance causes the conflict with law, the question is of tax 
fraud or defraudation. The interaction of institutional, legal and socioeconomic measures 
can influence the reduction of tax fraud. A good information system is of great importance 
for the efficiency system function the purpose of which is and safe inclusion of the data on 
liabilities and settlement of public earnings and also their timely processing for assertaing 
tax duties. Role of data manager is proposed in order to sustain fluent cooperation be-
tween clerks and information system specialists. 
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1. UVOD 
Opstanak i funkcioniranje svake suvremene države ne bi se mogao zamisliti bez pri-
hoda koji se, najve im dijelom prikupljaju u vidu ubiranja poreza. Porezima koji imaju 
fiskalni cilj, prikupljaju se financijska sredstva potrebna za financiranje izdataka kojima 
država podmiruje javne potrebe. Osim fiskalnih postoje i nefiskalni ciljevi oporezivanja, 
kada se porezi koriste i za ostvarivanje nekih drugih potreba u skladu sa smjernicama 
ekonomske politike, kao što je stimuliranje odre enih kretanja u gospodarstvu, utjecaj na 
vanjskotrgovinsku razmjenu, zaštita doma e proizvodnje, pove anje izvoza i sl. 
Neovisno o tome imaju li fiskalni ili nefiskalni cilj, poreze izme u ostalog karakteri-
zira derivativnost (derivare lat. odvratiti, odvesti, izvoditi iz ne ega), prisilnost, nepovrat-
nost i odsutnost neposredne protunaknade, što nužno ima za posljedicu negativan odnos 
poreznih obveznika prema ispunjavanju njihove obveze pla anja poreza (Jel i  et al., 
2002). Kako pla anje poreza ima direktan utjecaj na smanjenje kupovne odnosno eko-
nomske snage poreznog obveznika (pravnih i fizi kih osoba koje obavljaju gospodarsku 
aktivnost u smanjenoj mogu nosti proizvodnje i investiranja te gra ana u smanjenoj mo-
gu nosti potrošnje i štednje), a što može imati za posljedicu i promjenu statusa poreznog 
obveznika na društvenoj ljestvici, to se pri ubiranju poreza javlja otpor i nastojanje porez-
nih obveznika da se porez smanji ili potpuno ukloni odnosno izbjegne. Zbog nepovoljnog 
djelovanja oporezivanja izbjegavanje pla anja poreza od poreznih obveznika ili porezna 
evazija, prisutna je u gotovo svim poreznim sustavima, iako se ubiranjem poreza osigu-
rava posredna korist i to: stabilnost države, funkcioniranje njenog pravnog poretka, zaštita 
imovine kao i fizi ki integritet poreznog obveznika. Analiziraju i stabilnost poreznog 
sustava i mogu nost izbjegavanja urednog pla anja poreza, ekonomisti Fishlow i Fried-
man (1994) su došli do zaklju ka da se podmirivanje porezne obveze (engl. tax compli-
ance) smanjuje ako dolazi do smanjenja teku eg dohotka zbog inflatornih kretanja u zem-
lji ili recesije. 
Zbog injenice da porezni obveznici porez osje aju kao teret, op e je poznata pre-
misa da je kod gotovo svih poreznih obveznika izražen otpor pla anju poreza. Ja ina
otpora je ve a ako je porezno optere enje visoko te se i otpor pla anju poreza pove ava 
ako se pove ava porezni teret. Nasuprot tome, otpor pla anju poreza je manji ako su sred-
stva ubrana oporezivanjem u svrhu financiranja odre enih javih rashoda utrošena racio-
nalno te pravilno redistribuirana radi zadovoljavanja korisnih i opravdanih potreba porez-
nih obveznika. 
Ciljevi rada su definirati pojam i oblike porezne evazije, odrediti mjere za sprje ava-
nje izbjegavanja pla anja poreza, objasniti povezanost izme u informacijskog sustava i 
porezne evazije te definirati važnost i ulogu menadžera podataka u svakodnevnom radu 
porezne uprave, a posebice u otkrivanju i prepoznavanju poreznih obveznika u nastojanju 
da izbjegnu pla anje porezne obveze.  
2. DEFINIRANJE POJMA I OBLICI POREZNE EVAZIJE 
Pojam evazija ozna uje nezakonite radnje ili propuštanja kojima se porezna obveza 
prikriva ili otklanja. Porezni obveznik (taxpayer) pla a manji porez nego što bi prema 
zakonu bio obvezan. Nezakonito izbjegavanje pla anja poreza može se provesti propušta-
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njem navo enja oporezivog dohotka (taxable income) ili transakcija iz porezne prijave 
navo enjem viših odbitnih troškova (expenses) nego što su stvarni, propuštanjem podno-
šenja prijave (return), hinjenim transakcijama ili smanjenjem iznosa koji se stvarno du-
guje, lažnim izjavama ili prikazima injenica (Arbutina   Ott, 1999). 
Prema Barbari Jel i , porezna evazija nastaje kao rezultat otpora koji porezni obvez-
nik osje a prema pla anju poreza (Jel i , 2001). Otpor pla anju poreza javlja se u obli-
cima porezne evazije koju karakteriziraju radnje ( inidbe) koje porezni obveznik podu-
zima radi izbjegavanja pla anja poreza. Porezna evazija zna i izostanak prihoda od priku-
pljanja poreza i to za svotu nepla enog poreza, što je suprotno ciljevima porezne politike 
koji se oporezivanjem žele posti i.
Izbjegavanje pla anja poreza ili porezna evazija može biti: 
- zakonita ili dopuštena (engl. tax avoidance) koja nije u sukobu sa zakonom, te 
- nezakonita ili nedopuštena (engl. tax evasion) koja za sobom nužno povla i san-
kcije.
2.1. Zakonita porezna evazija 
Ako izbjegavanje pla anja poreza nije u sukobu sa zakonskim ili drugim propisima, 
govori se o zakonitoj ili dopuštenoj poreznoj evaziji koja može biti rezultat: 
a) Pronalaženja praznina ili "rupa" u zakonskim propisima zbog manjkavosti, 
nedore enosti, nepreglednosti i nejasno a poreznog sustava. Koriste i se uslugama dobro 
pla enih poreznih savjetnika, porezni obveznici na razne na ine nastoje iskoristiti nedore-
enosti u zakonu koje su naj eš e prisutne kod ubiranja jednokratnih ili uvo enja novih 
poreznih oblika, kako bi prihode od poslovanja prikazali što manjima, a rashode što ve-
ima i na taj na in smanjili porezno optere enje i izbjegli pla anje poreza. 
b) Promjene mjesta prebivališta ili uobi ajenog boravišta ili sjedišta obavljanja gospo-
darske djelatnosti poreznih obveznika - porezni bijeg (engl. tax flight) zbog razli itih 
poreznih stopa koje se u pojedinim gradovima i dijelovima zemlje primjenjuju na istu visinu 
porezne osnovice. Uvo enjem poreznih pogodnosti na podru ju odre ene teritorijalne 
jedinice (kao što su to kod nas razli ite stope prireza poreza na dohodak gradova i op ina,
uve ani osobni odbitci za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na podru ju 
posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim podru jima, oslobo enja i poticaji 
zapošljavanja i sl.), može se utjecati na rast i razvoj tog podru ja, poticanjem obavljanja one 
gospodarske djelatnosti koje nema ili je slabo razvijena. Izbjegavanje pla anja poreza ne e
dovesti poreznog obveznika u sukob sa zakonskim propisima ni u slu aju kada porezni 
obveznik svoju gospodarsku djelatnost po ne obavljati u inozemstvu u tzv. poreznim 
oazama, kao što su to u svijetu poznati gradovi/države: Monaco, Lichtenstein, San Marino, 
Cipar, Bahami ili ako promjeni prebivalište u inozemstvu radi nižeg poreznog optere enja.
c) Zakonom organizirane evazije – kada država poreznim propisima i zacrtanim 
ciljevima porezne politike želi posti i odre ene unaprijed predvi ene reakcije poreznih 
obveznika koje mogu biti usmjerene na odustajanje od kupnje odnosno preorijentaciju na 
potrošnju nekih drugih proizvoda. Tako se primjerice, radi o uvanja zdravlja ljudi viso-
kim poreznim stopama može utjecati na manju potrošnju duhanskih proizvoda i alkohol-
nih pi a.
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d) Smanjenje ili odustajanje od potrošnje odre enih doma ih i stranih proizvoda – 
gdje se pove anjem poreznog optere enja nastoji smanjiti potrošnja za nekim proizvodima 
radi pove anja izvoza ili zaštite doma ih proizvoda visokim uvoznim dažbinama, ako je 
to cilj porezne politike. Smanjenjem potrošnje za odre enim proizvodima država može 
pozitivno utjecati na dugovnu i potražnu stranu trgovinske i platne bilance. 
2.2. Nezakonita porezna evazija 
Ako porezni obveznik direktno krši zakonske odredbe i nezakonito djeluje obavlja-
ju i gospodarsku djelatnost, tada se govori o nelegalnoj i nezakonitoj poreznoj evaziji 
odnosno poreznoj utaji, koja je u financijskoj praksi poznata i kao defraudacija poreza. 
Razlikujemo dvije vrste nezakonite porezne utaje - potpunu i djelomi nu. 
Potpuna porezna utaja nastaje kada porezni obveznik financijskim tijelima ili Porez-
noj upravi uop e ne prijavljuje ništa od ukupno ostvarenog prihoda, dohotka ili imovine, a 
koja je predmet oporezivanja. Po poreznoj disciplini to su "neuredni" porezni obveznici 
koji uop e ne dostavljaju nadležnoj poreznoj ispostavi mjese na, kvartalna ili godišnja 
izvješ a, ne odazivaju se na pozive i do takvih je poreznih obveznika gotovo nemogu e ili 
vrlo teško do i. Za takve porezne obveznike visinu ostvarenog prihoda te osnovicu za 
oporezivanje, porezno tijelo utvr uje procjenom, koriste i se pri tome svim raspoloživim i 
dostupnim podatcima koje o njima posjeduje. 
Djelomi na porezna utaja nastaje kada porezni obveznik financijskim tijelima dos-
tavlja nepotpune odnosno djelomi ne ili lažne financijske pokazatelje o veli ini ostvare-
nog prihoda, utvr enoj visini dohotka i vrijednosti imovine kako bi na taj na in smanjio 
svoje porezno optere enje, te pla a manji porez nego što je prema zakonu obvezan. 
Nezakonita porezna evazija ili porezna utaja vezana je za izbjegavanje pla anja ne-
posrednih ili izravnih poreza (poreza na dobit, poreza na dohodak, op inskih, gradskih i 
županijskih poreza) koji izravno optere uju zaradu poreznog obveznika jer se pla aju prije 
trošenja dohotka, dok se kod izbjegavanja pla anja posrednih ili neizravnih poreza (poreza 
na promet i carina), za poreznu utaju koristi i pojam krijum arenje, kontrabanda ili šverc. 
Potpuna i djelomi na porezna utaja koja ima za posljedicu nepla anje poreza se kaž-
njava za što su u poreznim propisima Republike Hrvatske propisane visoke nov ane ka-
zne, kazne zatvora, oduzimanje odre ene imovine ili utajenog iznosa, zabrana obavljanja 
daljnjeg rada ili kombinacija više kazni. 
3. MJERE ZA SPRJE AVANJE IZBJEGAVANJA 
PLA ANJA POREZA  
Svako izbjegavanje pla anja poreza ima za posljedicu nemogu nost podmirivanja 
nekih od planiranih rashoda koji se financiranju prikupljenim sredstvima, stoga svaka 
suvremena država nastoji poreznu evaziju sprije iti odnosno ograni iti na najmanju mo-
gu u mjeru. U poreznim sustavima teško je egzaktno utvrditi veli inu porezne evazije, no 
kada postoje odstupanja izme u planiranih rashoda i sredstava ubranih oporezivanjem, 
država može postupiti na dva na ina:
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- smanjiti neki od planiranih izdataka i tako odustati ili smanjiti financiranje odre-
ene javne potrebe ili 
- pove ati porezno optere enje u sferi potrošnje uvo enjem nekog novog poreza ili 
pove anjem poreznih stopa kod postoje ih poreznih oblika. 
Kakva e biti reakcija potroša a na uvo enje novog ili pove anje postoje eg poreza, 
ovisi o nizu imbenika, kao što je elasti nost cijena, ostvareni dohodak kao i mogu nost 
supstituiranja oporezivanog s neoporezivanim proizvodima. Pove ano porezno optere e-
nje najviše osjete porezni obveznici koji redovito u cijelosti uredno pla aju poreze kao i 
oni kod kojih je mogu nost izbjegavanja pla anja poreza svedena na minimum, a to su 
najve im dijelom porezni obveznici koji ostvaruju dohodak iz radnog odnosa nesamostal-
nim radom. 
Mjere za sprje avanje izbjegavanja pla anja poreza mogu se grupirati u tri skupine: 
institucionalne, pravne i socioekonomske (Šimovi , et al., 2007). Bez obzira na podjelu, 
navedene je mjere potrebno promatrati u njihovoj me uzavisnoj primjeni jer se njihovim 
kombiniranim djelovanjem može utjecati na smanjenje porezne evazije. 
3.1. Institucionalne mjere 
Institucionalne su mjere usmjerene na odnos porezne administracije i poreznih obve-
znika (što se naziva porezno – dužni kim odnosom), a koje se moraju temeljiti na pošto-
vanju zakonskih propisa te me usobnom povjerenju. Naime, kod poreznih službenika koji 
se u provo enju poreznog postupka moraju pridržavati na ela zakonitosti i biti nepristrani, 
nikako ne smije biti prisutno mišljenje da svi porezni obveznici žele izbje i obvezu pla a-
nja poreza odnosno nastoje utajiti porez, jer takav stav izaziva negativnu reakciju kod onih 
poreznih obveznika koji sve svoje porezne obveze izvršavaju to no i na vrijeme. Radi 
toga, kako navodi Jel i  - pojedina ni dokazani slu ajevi defraudacije poreza ne smiju se 
generalizirati i dovesti do aprioristi kog stava poreznog tijela da poreznim deklaracijama i 
izjavama poreznog obveznika pristupa s izraženim nepovjerenjem (Jel i  et al., 2002). 
Sudionici porezno - dužni kog odnosa dužni su postupati u dobroj vjeri kada ostvaruju 
svoja prava ili ispunjavaju zakonske obveze. Uspostavljanje boljeg razumijevanja i povje-
renja izme u poreznih tijela i poreznih obveznika ima pozitivan utjecaj i na porast porez-
nog morala. 
Jedna od karakteristika efikasnosti poreznog sustava je i dobra informati ka oprem-
ljenost kao i stru na osposobljenost porezne administracije koja poslove utvr ivanja, 
ubiranja i kontrole naplate poreza, mora obavljati savjesno i objektivno. Brzi razvoj in-
formacijske tehnologije zahtijeva od tijela državne uprave preorijentaciju na poslovne 
procese koji e sudionicima porezno - dužni kog odnosa olakšati razmjenu informacija. U 
Republici Hrvatskoj se stoga velika važnost pridaje razvoju mrežnog sustava i njegovog 
povezivanja s drugim poslovnim sustavima kao i razvoju novih aplikativnih rješenja za 
porezne obveznike te visokoškolskom obrazovanju novih, budu ih službenika na porez-
nom studiju i periodi nom usavršavanju službenika koji su ve  zaposleni. Me usobno 
povjerenje se izgra uje i odgovorima na upite te pružanje pomo i i informacija poreznim 
obveznicima u koju svrhu Ministarstvo financija izdaje posebne pisane brošure po seg-
mentima porezne materije, dok se stru na mišljenja i upute o postupanju objavljuju i na 
internetskim stranicama. 
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3.2. Pravne mjere 
Pravne mjere kojima se nastoji smanjiti porezna utaja usmjerene su na stabilnost po-
reznog sustava države bez estih izmjena zakonskih propisa kao i uvo enje kazni za u i-
njene porezne prekršaje. Spremnost poreznog obveznika prema izvršavanju porezne ob-
veze je ve a kada u poreznom sustavu postoje manje izmjene poreznih zakona koje dopri-
nose kako gospodarskoj stabilnosti zemlje tako i sigurnosti u procjeni rizika pri donošenju 
poslovnih odluka poreznih obveznika. Nezakonita potpuna ili djelomi na porezna utaja 
smatra se kaznenim djelom, a za u injeni prekršaj poreznom se obvezniku može izre i
visoka nov ana kazna i zaštitna mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti (OPZ, 
2002).  
Kako izbjegavanje pla anja poreza ne bi prošlo nekažnjeno, veliko zna enje i ulogu 
ima i porezni nadzor u smislu pravovremenog i to nog prepoznavanja visine neiskazanih 
poreznih obveza. Cilj nadzora mora biti usmjeren na provjeru svih injenica i dokaza 
bitnih za pravilno utvr ivanje porezne obveze, a njegovim u inkovitim djelovanjem utje e
se na ve e punjenje sredstava prora una te smanjenja porezne evazije. 
3.3. Socioekonomske mjere 
Socioekonomske mjere uklju uju potrebu izgradnje i podizanja morala poreznih ob-
veznika. Porezni moral obuhva a one norme ponašanja u svezi s oporezivanjem koje 
odre uju koja je vrsta tog ponašanja s društvenog stajališta korisna odnosno prihvatljiva, a 
koja štetna (Jel i  et al., 2002). Porezni moral odnosi se na osobni stav poreznog obvez-
nika prema pla anju poreza, razini njegova obrazovanja i društvenog statusa, visini porez-
nog tereta te raspodjeli oporezivanjem prikupljenih sredstava kao i straha od nepla anja 
porezne obveze zbog izricanja kazni, što ima utjecaja na njegov društveni ugled. Ako 
porezni obveznik na razne na ine izbjegava pla anje poreza, postoji mogu nost utaje (jer 
je granica izme u zakonom dopuštene porezne evazije i nedopuštene utaje poreza vrlo 
tanka), a to je znak da je svijest o potrebi pla anja poreza niska. Potrebno je stoga me u-
sobno djelovanje institucionalnih, pravnih i socioekonomskih mjera kako bi se podigli 
porezni moral i svijest o pla anju poreza. 
4. INFORMACIJSKI SUSTAV I POREZNA EVAZIJA 
Da u suvremenoj državi me usobno djelovanje mjera za sprje avanja nepla anja po-
reza bude što efikasnije, od velike je važnosti i dobar sustav informati ke potpore kojem 
je svrha u inkovit i siguran obuhvat podataka odnosno evidencija o obvezama i uplati 
javnih prihoda poreznih obveznika kao i njihova pravovremena obrada radi utvr ivanja 
poreznih zaduženja. Uz dobar sustav informati ke potpore od velikog zna aja je i ljudski 
potencijal od kojeg se zahtijeva da bude stru an, efikasan brz i u inkovit koji e temeljem 
korištenja podataka iz ISPU pravovremeno prepoznati neuobi ajena odstupanja u poslo-
vanju poreznih obveznika. 
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4.1. Informacijski sustav Porezne uprave u Republici Hrvatskoj 
Informacijski sustav Porezne uprave (ISPU) u našoj zemlji u današnjem je obliku u 
uporabi od po etka primjene porezne reforme odnosno od 1. sije nja 1994. god., i od tada 
se kontinuirano razvija i nadogra uje, kako u programskoj tako i u ra unalno komunika-
cijskoj infrastrukturi. Porezna uprava uz pomo  informacijskog sustava obavlja poslove 
utvr ivanja i naplate poreza, obveznih doprinosa i drugih javnih davanja o emu vodi 
razli ite evidencije putem velikog broja aplikacija koje su grupirane u nekoliko ve ih
skupina: osnovne i pomo ne evidencije, utvr ivanje poreza, porezno knjigovodstvo, evi-
dencije rezultata nadzora i statisti ki pregledi. 
Dio poslova unosa i pohranjivanja podataka o poslovanju poreznih obveznika obav-
lja se u on line radu odnosno direktnom komuniciranju poreznih službenika s centralnim 
ra unalom putem radnih stanica, dok se drugi dio poslova takozvane "batch obrade" (kao 
što je prihvat izvoda iz FINE, masovna knjiženja analiti kih stavki, štampanje poreznih 
rješenja, uplatnica, rasporeda i dr.), obavlja u APIS-u bez direktnog sudjelovanja službe-
nika Porezne uprave. 
Danas je ISPU lokacijski raširen na cijelom podru ju Republika Hrvatske, pri emu 
su u komunikacijsku mrežu uklju ene sve 122 ispostave Porezne uprave iz 20 Podru nih 
ureda, uz postojanje centralne lokacije u Središnjem uredu u Zagrebu. Programska po-
drška rada obavlja se u Agenciji za podršku informacijskim sustavima (APIS-IT). Glavna 
zada a ISPU je obuhvat mati nih podataka o poreznim obveznicima u Republici Hrvats-
koj, njihova obrada, pohranjivanje te mogu nost pretraživanja, a što se osigurava u jedin-
stvenom registru svih poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj koji se sastoji od pravnih 
i fizi kih osoba. U registar poreznih obveznika unose se osnovni identifikacijski podatci 
na bazi mati nog broja (MB) od 7 znamenaka i naziva pravne osobe, mati nog broja gra-
ana (MBG) od 13 znamenaka te prezimena i imena za fizi ke osobe koje obavljaju regi-
striranu djelatnost i gra ane. Iako je zakonom o mati nom broju (Narodne novine, 2002) 
ograni ena upotreba mati nog broja gra ana u javnim ispravama, cijeli današnji sustav 
poreznog pra enja poduzetnika u Poreznoj upravi temelji se na podatcima o MBG-a. Me-
utim, od 1. sije nja 2009. godine stupio je na snagu Zakona o osobnom identifikacijskom 
broju (Narodne novine, 2008), prema kojem je osobni identifikacijski broj (OIB) stalna 
identifikacijska oznaka poreznih obveznika, koju e obveznici koristiti u službenim evi-
dencijama, na ra unima, potvrdama te u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, te 
koji e u potpunosti od 1. sije nja 2009. godine zamijeniti postoje e MBG i MB. Na taj e
na in od idu e godine sustav pra enja poreznih obveznika u ISPU biti omogu en upotre-
bom OIB-a koji je konstruiran od slu ajno odabranih brojeva od 10 znamenaka te jedne 
kao kontrolne po me unarodnoj normi ISO 7064 "Modul 11,10", a dodjeljuje ga Ministar-
stvo financija – Porezna uprava. 
Osim osnovnih podataka, u registar poreznih obveznika upisuju se i ostali podatci 
koji su od važnosti za porezne obveznike, kao što su adresa sjedišta za pravne te prebivali-
šte ili uobi ajeno boravište za fizi ke osobe, podatci o broju žiro-ra una, datumu po etka i 
prestanka obavljanja poduzetni ke djelatnosti, ulaska i izlaska iz sustava PDV-a, oznake 
vrste poreznih obveza koje ima svaki pojedini obveznik i dr. Mogu nost uvida u podatke 
iz registra poreznih obveznika imaju svi djelatnici Porezne uprave, dok su za ažuriranje i 
promjenu podataka bitnih za oporezivanje zaduženi djelatnici samo za obveznike iz svoje 
nadležnosti. Ažuriranje podataka u registru poreznih obveznika obavlja se temeljem pri-
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java samih poreznih obveznika te korištenjem podataka iz drugih pomo nih registara, kao 
što su to registar stanovništva, poduze a Državnog zavoda za statistiku, žiro ra una, pro-
stornih jedinica, a važno je zbog injenice što samo ažurni i to ni podatci u registru pore-
znih obveznika osiguravanju to no utvr ivanje poreznih obveza. 
ISPU sa svojom tehnološkom infrastrukturom omogu uje i uvo enje elektroni kih 
usluga Porezne uprave kojima je cilj ušteda vremena u izvršavanju obveza i ostvarivanju
prava poreznih obveznika, ali isti pretpostavlja i njihovu naprednu tehnološku opremlje-
nost za pristup XML standardima putem Interneta (poznavanje elektroni ke pošte, digital-
nog potpisa, pametnih kartica s digitalnim certifikatima).  
U sklopu programa internetske komunikacije - elektroni kih usluga pod zajedni kim 
nazivom ePorezna, porezni obveznici u našoj zemlji su za sada u mogu nosti elektroni -
kim putem Poreznoj upravi dostaviti PDV obrazac (ePDV), izvještaj o dohotku od nesa-
mostalnog rada na ID obrascu (eID), prijavu poreza na dobit (ePD), imaju mogu nost 
svakodnevnog uvida u vlastitu poreznu knjigovodstvenu karticu sa stanjem duga ili prep-
lata i zaduženim kamatama u godini na koju se kartica odnosi (ePKK), dok se još planira 
proširenje i na sljede e usluge: izvještaj o pla i na IP obrascu (eIP) te na godišnju poreznu 
prijavu (eDOH). 
Osim poslova utvr ivanja poreza, ISPU obuhva a i poslove obveznih doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porezno knjigovodstvo, izdavanje poreznih potvrda, 
inspekcijski nadzor, prekršajni postupak, ste ajni postupak, prisilnu naplatu kao i poslove 
za vanjske korisnike (vo enje evidencije o obveznicima turisti ke zajednice, hrvatske 
obrtni ke i gospodarske komore). 
4.2. Korištenje ISPU u sprje avanju porezne utaje 
Da bi se mogao otkriti uzrok porezne utaje, važno je sustavno pratiti ekonomsku 
snagu poreznog obveznika, za što je bitan dobar informacijski sustav koji može omogu iti 
prikupljanje i usporedbu podataka bitnih za pravilno utvr ivanje poreznih obveza. Ve  iz 
injenice da unosom mati nog broja ili mati nog broja gra ana u informacijski sustav 
Porezna uprava može dobiti na uvid sve podatke koji se odnose na ekonomsku snagu 
poreznog obveznika, proizlazi da informati ka infrastruktura može doprinijeti smanjenju 
defraudacije poreza. 
Prema l. 63. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, 2004) a radi pravilnog 
iskazivanja i podmirivanja obveza poreza na dohodak i drugih poreza, Porezna uprava je 
dužna tijekom godine prikupljati podatke o oporezivim primitcima fizi kih osoba, pratiti 
promet dobara te obavljati i druge potrebne radnje. 
Porezna uprava je nadalje dužna ukupan dohodak poreznog obveznika ostvaren po 
osnovi nesamostalnog rada (primitci koji se ostvaruju po osnovi radnog odnosa kao prim-
jerice pla e i mirovine), samostalne djelatnosti (primitci od obrta i slobodnih zanimanja), 
imovine i imovinskih prava (primitci ostvareni po osnovi izdavanja u zakup ili najam te 
otu enja nekretnina i pokretnih stvari), od kapitala (primitci po osnovi kamata, izuzimanja 
imovine i korištenja usluga na teret dobiti teku eg razdoblja), od osiguranja (primitci 
ispla eni od osiguravatelja po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobro-
voljnog mirovinskog osiguranja) i drugog dohotka (svi primitci koji se ne ostvaruju u 
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radnom odnosu kao nesamostalni rad ), a i druge neoporezive primitke i potraživanja, 
uspore ivati s podatcima o nabavljenoj nepokretnoj, pokretnoj i drugoj imovini te drugim 
izdatcima fizi kih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja. Ako se u ti-
jeku postupka prikupljanja podataka i njihove usporedbe utvrdi da iznosi za imovinu fi-
zi kih osoba nisu dokazani, potrebno je po toj osnovi utvrditi dohodak kao razlika izme u
vrijednosti imovine i dokazane visine sredstava potrebne za njeno stjecanje. U tu je svrhu 
Porezna uprava obvezna ustrojiti evidenciju o osobnoj imovini poreznih obveznika koris-
te i se vlastitim podatcima kojima raspolaže, podatcima koje joj priop i porezni obveznik 
kao i temeljem prikupljenih podataka od drugih tijela državne uprave i jedinica lokalne i 
podru ne (regionalne) samouprave. 
Iz navedenog proizlazi da se uvidom u aplikativne programe našeg informacijskog 
sustava, može vrlo brzo do i do podataka o nabavi pokretne i nepokretne imovine porez-
nog obveznika, njegovom poreznom optere enju te usporedbom s primitcima koje porezni 
obveznik ostvaruje, utvrditi mogu i nerazmjer izme u primitaka i izdataka, a što je jedan 
od prvih pokazatelja porezne utaje. Što je nerazmjer ve i, ve i je i utajeni iznos poreza, 
ako porezni obveznik na zahtjev Porezne uprave u upravnom postupku koji se provodi 
nije u mogu nosti dokazati potrebne izvore sredstava za nabavljenu imovinu.  
5. ULOGA MENADŽERA PODATAKA U  
POREZNOJ UPRAVI 
Osnovni cilj funkcioniranja ISPU u našoj zemlji je omogu iti prikupljanje što više 
prora unskih prihoda uz što niže troškove. Svako izbjegavanje pla anja poreza, bilo zako-
nito ili nezakonito, šteti državnom prora unu jer ima za posljedicu nemogu nost podmiri-
vanja planiranih javnih izdataka, pri emu novac zaobilazi službenu ekonomiju. Zbog 
postojanja porezne evazije umanjuje se porezna osnovica, a kao dodatni problem javlja se 
i ubacivanje novca nezakonitog podrijetla u legalne poslove. Da se sprije i izbjegavanje 
pla anja poreza, potrebno je bolje pra enje toka novca te kontrola obavljanja cjelokupnog 
nov anog poslovanja preko žiro-ra una, (osim zakonom dopuštenog pla anja u gotovu 
novcu), jer se neevidentirani promet od djelatnosti obi no nigdje ne prikazuje. Provo enje 
sustavne kontrole nov anog poslovanja poreznih obveznika potrebno je i radi poštovanja 
odredaba Zakona o platnom prometu u zemlji (Narodne novine, 2001) kojim je propisano 
da su svi poslovni subjekti obvezni nov ana sredstva voditi na ra unima kod banaka i sva 
pla anja obavljati preko tih ra una. No u svakodnevnom gospodarskom životu navedene 
zakonske odredbe esto se ne poštuju, osobito ako je žiro-ra un poslovnog subjekta bloki-
ran pljenidbom nov anih sredstava kod banke, kada se gotov novac ostvaren od utrška ne 
polaže na bankovni ra un ve  se porezni obveznik njime dalje služi za nabavu sirovina i 
reprodukcijskog materijala te za obavljanje drugih pla anja mimo žiro-ra una, što u kona-
nici ima za posljedicu izbjegavanje pla anja poreznih obveza. 
Da bi se nepla anje poreza svelo na najmanju mogu u mjeru, jedan od vrlo važnih 
instrumenata je inspekcijski nadzor Porezne uprave ije u inkovito djelovanje kao i u es-
talost kontrole poslovanja poreznih subjekata može sprije iti poreznu utaju. Za u inkovito
djelovanje inspekcijskog nadzora predlaže se aktivno korištenje podataka iz baza podataka 
ISPU te upravljanje tim podatcima u smislu pra enja toka novca te kontrola obavljanja 
platnog prometa preko žiro-ra una, a time i iskazivanja ostvarenog dohotka kao i prepoz-
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navanja neuobi ajenih odstupanja izme u ste ene imovine poreznog obveznika i prijav-
ljenog dohotka, što bi omogu ilo utvr ivanje to nijih poreznih osnovica kao i ravnomjer-
nije oporezivanje.  
Na taj bi se na in stvorila mogu nost: (1) za pove anje državnih prihoda, (2) za rav-
nomjerniji raspored poreznog tereta i (3) dugoro no bi se stekli uvjeti za smanjenje porez-
nih stopa. 
Poslovi obrade, procjene i analize podataka prikupljenih putem IS o takozvanim "ri-
zi nim" poreznim obveznicima, obavljali bi se preko stvaranje novog radnog mjesta me-
nadžera podataka. Osnovni zadatak menadžera podataka sastojao bi se u prepoznavanju, 
klasifikaciji te odabiru poreznih obveznika ovisno o utvr enom stupnju rizika – vrlo vi-
sok, visok, srednji i nizak, kod kojih je nužno prioritetno djelovanje i provo enje porez-
nog nadzora. Sve to mogu e je posti i korištenjem znanja iz baza podataka, a što se još 
naziva i rudarenje podatcima – engl. data mining, pri emu se proces inteligentne analize 
podataka sastoji od nekoliko faza kojima je cilj izdvajanje korisnih informacija o porez-
nim obveznicima iz ISPU. Naime, Porezna uprava pomo u informacijske tehnologije na 
jednostavan na in prikuplja i pohranjuje velike koli ine podataka o poslovanju poreznog 
obveznika. Me utim, upotrebom postupaka inteligentne analize podataka pomo u speci-
jaliziranih softvera (na primjer Statistica data Miner), omogu eno je prepoznavanje odre-
enih pravilnosti i odnosa koji u prikupljenim bazama podataka postoje skriveni, kao i 
mogu nost da se na temelju ve  postoje ih i prikupljenih podataka mogu donositi kvali-
tetni zaklju ci potrebni za analizu i procjenu stupnja rizi nosti poreznih obveznika, a koji 
podatci su osobito potrebni službi nadzora Porezne uprave.  
Temeljem uvida u raspoloživa financijska izvješ a te druge podatke o poreznim ob-
veznicima o kojima analiti ku evidenciju vodi Porezna uprava, klasifikaciju poreznih 
obveznika, a radi utvr ivanja stupnja rizika i odabira onih obveznika kod kojih je nužno 
provo enje nadzora radi postojanja ve e vjerojatnosti za poreznu utaju, mogu e je obaviti 
po odre enim kriterijima i to: (a) stupnju važnosti utvr enima prema vrijednosti oporezi-
vih i neoporezivih isporuka tijekom teku e i prethodne godine, visini ostvarenog prometa 
po žiro ra unu te udjelu poreznih obveza u ukupnom prihodu, (b) razini porezne discipline 
i pravovremenosti u podnošenju zakonom propisanih mjese nih i godišnjih izvješ a i 
poreznih prijava, poštovanju rokova za pla anje poreznih obveza i sl., (c) prema potrebi i 
uo enim pokazateljima pra enje poreznih obveznika po vrsti poslovne djelatnosti kojom 
se bave kao i kombinacijom spomenutih kriterija.  
Postupak inteligentne analize podataka ima više faza i zapo inje definiranjem prob-
lema odnosno postavljanjem hipoteze, pripremom podataka te njihovim vrjednovanjem, 
odabirom metode i izradom vrjednovanja modela te na kraju evaluacijom i ocjenom dobi-
venih rezultata.(Berry i Linoff, 1997). 
5.1. Prijedlog organizacijske strukture 
Da bi se temeljem prikupljenih podataka o poreznim obveznicima koje službenici 
Porezne uprave svakodnevno unose u ISPU, mogao razviti model otkrivanja porezne 
evazije korištenjem tehnike inteligentne analize podataka, potrebno je osigurati radna 
mjesta menadžera podataka u koju svrhu se predlaže sljede a organizacija djelatnika za 
Podru ni ured Porezne uprave Zagreb koji je i najve i u RH: (1) 5 djelatnika u službi za 
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nadzor u Središnjem uredu, (2) 5 djelatnika u Službi za nadzor velikih i srednjih poreznih 
obveznika u Podru nom uredu, (3) po 2 djelatnika u službi za nadzor malih poreznih ob-
veznika u Podru nom uredu, (4) po 1 djelatnik u 21 ispostavi Porezne uprave. U radu bi 
sudjelovali tako er i vanjski suradnici i to supervizor (Institut za financije, Ekonomski 
fakultet u Zagrebu) te dva djelatnika iz tvrtke za podršku informacijskog sustava porezne 
uprave (jedan za neposredne i jedan za posredne poreze).
Podru ni ured i ispostave u Poreznoj upravi Zagreb pratile bi poslovanje poreznih 
obveznika iznad odre enog prometa u toku godine pri emu bi se o uo enim pokazate-
ljima permanentno obavještavao Središnji ured. Središnji ured donosio bi odluke o važ-
nosti uo enog i odlu ivao o mjerama te o tome obavještavao Službu za nadzor u središ-
njem uredu. Osim toga, imao bi mogu nost donošenja odluke o beneficijama za najured-
nije porezne obveznike.  
Služba za nadzor u središnjem uredu raspore ivala bi naloge za nadzor po podru -
nim uredima, a supervizor bi stvarao nove ideje o mjerama – kaznama i beneficijama za 
porezne obveznike na temelju izvještaja djelatnika Središnjeg ureda uklju enog u projekt. 
Kona no, uloga zaposlenika iz tvrtke za podršku informacijskog sustava bila bi suradnja 
sa svim djelatnicima uklju enim u projekt radi pravovremenog uo avanja zna ajnih po-
dataka.
Kada bi se u Poreznoj upravi uspostavila kontrola poslovanja u svrhu provjere to -
nosti i ispravnosti iskazivanja osnovice za oporezivanje kod onih poreznih obveznika koji 
su temeljem modela za otkrivanje porezne evazije prepoznati kao porezni obveznici s vrlo 
visokim i visokim stupnjem rizika te kod kojih se nadzor poslovanja obavlja ciljano i 
prioritetno, takvi postupci doveli bi do promjene u svijesti poreznih obveznika te oja ali
njihovu poreznu disciplinu, a što bi u kona nici imalo utjecaja i na smanjenje porezne 
utaje.
6. ZAKLJU AK
Oblici izbjegavanja pla anja poreza su mnogobrojni i najve im dijelom ovise o vrsti 
poreza te visini poreznog optere enja koju su porezni obveznici dužni platiti. Porezna 
evazija je pokazatelj neprihva anja poreznog tereta zbog ega porezni obveznik, u namjeri 
da ne plati porez, ini zakonite i nezakonite radnje ili propuštanja. Suvremena država 
nastoji smanjiti poreznu utaju koriste i institucionalne, pravne i socioekonomske mjere, 
pri emu dobar sustav informati ke potpore ima veliku ulogu. Ubrzani suvremeni razvoj 
informacijske tehnologije pred Poreznu upravu u našoj zemlji postavlja zadatak kontinui-
rane nadogradnje informacijskog sustava, osobito u programskoj infrastrukturi uvo enjem 
novih aplikativnih programa, kao i nužnost povezivanja informacijskog sustava s infor-
macijskim sustavima drugih državnih ustanova. Ali razvoj informacijskog sustava zahti-
jeva i kontinuirano adekvatno usavršavanje službenika Porezne uprave jer se jedino njiho-
vim zajedni kim djelovanjem može smanjiti porezna utaja. Na žalost, na osnovi vlastitog 
iskustva na poslovima koje obavljam, može se zaklju iti da je edukacija službenika u 
Poreznoj upravi još uvijek nedovoljna, a periodi nim usavršavanjem kako porezne tema-
tike tako i informati ke prirode, nisu obuhva eni svi djelatnici. Iako postoji dobar sustav 
informati ke potpore u Poreznoj upravi, od velike važnosti je i ljudski potencijal koji 
zahtijeva stalnu poreznu i informati ku edukaciju, a koja je na sadašnjoj razini nedo-
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voljna. Stvaranjem radnog mjesta menadžera podataka osigurala bi se bolja suradnja iz-
me u službenika u poreznoj upravi i informati kih stru njaka. Samo se uz poboljšanu 
stru nost službenika koji u Poreznoj upravi obavljaju poslove utvr ivanja, ubiranja i kon-
trolu naplate poreza te njihovim stimulativnim nagra ivanjem za u inkovitost u prikuplja-
nju poreznih prihoda, može utjecati na smanjenje porezne evazije u našoj zemlji, a time i 
osigurati ve i priljev sredstava u državnom prora unu.  
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